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SECCIÓN OFICIAL
REALES C5R,DENES
PERSONAL
CUERPO GENERAL DE LA MIMADA
Excmo. Sr.: Próximo á cumplir el tiempo regla
mentario de mando de la Comandancia de Marina y
Capitanía del Puerto de Ferrol el capitán de fragata
D. Dimas Regalado, S M. el Rey (g. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conformarse con lo propuesto por la Dirección del
persOnal de este Ministerio y en su virtud nombrar
para sustituirle en el mando de referencia al de su
propio empleo D. Angel López y Rodríguez.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 11 de Enero de 1900.
GÓMEZ hlAZ
Sr
. Capitán general del Departamento de Ferrol.
-
Excmo. Sr.: Próximo á cumplir el tiempo regla
mentario de mando del crucero Leivanto, el capitán
de navío D. Manuel Díaz é Iglesias, S. M. el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo propuesto por la Dirección del
personal de este Ministerio, ha tenido á bien designar
para sustituirle en el mando de referencia al de su
propio empleo D. Eduardo Albacete y Fuster.
De Real orden lo comunico á V.E. para su conoci
miento y demás fines.—Madrid II de Enero de 1900.
GOMEZ IMAZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.•
Exorno Sr.: S. 111. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner pase á continuar sus servicios al Departamento
de Ferrol, el alférez de navío I). José María Carlos
Roca y Sánz de Andino.
De.Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines. —Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 11 de Enero de 1900.
GÓMEZ IMAZ
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien des
tinar á ese Departamento al alférez de navío don
Ginés Paredes y Castro.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos . —Dios guarde á V. E.muchos
años —Madrid 11 de Enero de 1900
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. O. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien des
tinar á ese Departamento al alférez de navío D. José
Gómez Ramos.
De Real orden, lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines—Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 11 de Enero de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.-
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Excmo. Sr.: Habiendo cumplido el día 6 del pre
sente mes los 12 años de efectividad en su actual
empleo el teniente de navío D. Francisco Yolif y
Morgado; S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien declararlo
con derecho á la gratificación de 600 pesetas anuales
que reglamentariamente le correspoden.
De Real orden comunicada por el Sr Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E muchos años.--Madrid
11 de Enero de 1900
ElSubsecretario,
Antonio Teny.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Director del Depósito Hidrográfico
Excmo. Sr.: El Rey (q. D g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, á propuesta de la Direc
ción del personal, ha tenido á bien disponer que inte.
rin duren las actuales circunstancias, se cuente
totalmente el tiempo de embarco que los guardias
marinas permanezcan embarcados en buques en
segunda situación, corno si estuvieran destinados en
buques en tercera situación.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines—Dios guarde á V. E. muchos
años —Madrid 11 de Enero de 1900.
GÓMEZ IMAZ
Sr . Presidente del Centro Consultivo.
Excmo. Sr.: S M. el Rey D.. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien hom
brar segundo comandante del crucero Alfonso X111
al capitán de fragata D. Francisco Guarro y Gonzalez
en relevo del jefe del mismo empleo D. José Acosta y
Bonfante que ha cumplido su tiempo reglamentario en
dicho buque
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y demás efectos. —Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 12 de Enero de i 899.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) y en su noni-,
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nom
brar cGmandante del torpedero Barceló, al teniente
de navío D. Indalecio Casas y Núñez, en relevo del
oficial del mismo empleo D. Manuel Calderón, que
actualmente desempeña dicho destino.
De Real orden lo expreso á V. E para su conoci_
miento y demás efectos. —Dios guarde á V. E. mu
chos años.— Madrid 12 de Enero de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder al contraalmirante D. Pelayo Llanes y Tavera,
continúe en Barcelona cm situación de cuartel.
De Real orden lo manifiesto á V E. para su cono
cimiento y demás fines — Dios guarde á V. E. mu
chos años —Madrid 12 de Enero de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. I residente del Centro Consultivo.
Sres Capitán general del Departamento de Car
tagena é Intendente general del Ministerio.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia elevada por
el teniente de navío de la escala de reserva, D. Fran
cisco J. Cavestany y Gonzalez-Nandin, en que solicita
se le conceda el sueldo de teniente coronel de Ejérci
to por estar en posesión del de comandante de Infan
tería de Marina desde 1.° de Marzo de 1895; S. M el
Rey (q D g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por la Direcc ón
del personal é Intendencia general de este Ministerio,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado y conceder al
recurrente el sueldo que solicita desde 1.° de Abril
de 1896, fecha en que ascendieron en Guerra los co
mandantes de Ejército del arma más atrasada, con su
misma antigüedad.
L que de Real orden lo manifiesto á V. E. para
su conocimiento y derm'is efectos.--Dios guarde á
V E. muchos años --Madrid 12 de Enero de 1900.
GóMEZ IMAZ
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz
é interesado.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien (lis
poner desembarque de esa Escuadra y pase al depar
tamento de Cádiz, el teniente de navío D. José Luis
Colonia.
De Real orden lo manifiesto á, V. E. para su co
nocimiento y efectos —Dios guarde á V. E muchos
afíos. Madrid 12 de Enero de 1900
GÓMEZ INIAZ.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
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orzan DE INFANTERÍA DE XARINA
En vista de la instancia que se acompañaba á
su oficio de fecha 4 del actual promovida por el
cabo de Infantería de Marina afecto á la Compañia
de Ordenanzas en esta Corte, Tomás Sánchez Ro
dríguez, en súplica de que le sea concedido un mes
de prórroga al de licencia que por enfermo se halla
disfrutando en ese pueblo; S. M. el Rey (q. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo
con lo inforn;lado por la Inspección general del Cuer
po y teniendo en cuenta lo que expresa el certificado
médico que se unía á dicha instancia, se ha dignado
acceder á los deseos del recurrente.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro del
ramo lo digo á V. S para su conocimiento y efectos
consiguientes.— Dios guarde V. E. muchos años. —
:51adrid 11 cle Enero de 1900.
El Subsecretario,
Al/tonio _Terry.
Sr. Alcalde Constitucional de Aldeanueva de la
Sierra (Salamanca.)
Sr. Capitán de la Compañia de Ordenanzas.
Excmo Sr : Habiendo sido declarado alumno de
la Escuela de Infantería de Marina el soldado afecto á
la Compañía de Ordenanzas Don Felipe Montaner y
Maturana; S M. el Rey (q• D g ) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha áervido disponer
cause baja en la misma y al a en el primer regimien
to á donde deberá remitirse su documentación.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V E. para su conoc miento y demás
efectos.— Dios guarde á V. E.muchos años. - Madrid
11 de Enero de 1900.
El Sub- ecreario,
24 //tonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
CUERPO DE INGENIEROS
Exco Sr : El Presidente del Consejo SupremoExcmo. Sr . : S. M. el Rey (q D. g.) ST en su nom m,de Guerra Sr Marina en acordada de 22 de Diciembrebre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con la
,Inspección general de Ingenieros de este 11linisterio, último me dice lo siguiente:
se ha dignado disponer que al terminar el tiempo Excmo. Sr.: Con Real orden de 17 de Noviembreanterior se remitió á informede este Consejo Supremoreglamentario de su destino en esa Comisión el inge l adjunta documentada instancia promovida por elniero primero de la Armada D. Felipe Briñas y Rue ad
da, sea destinado á prestar sus servicios en el Arse
nal de Cartagena.
De- Real orden lo digo á V. E. para su conoci
Excmo Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
la Inspección general de Ingenieros, se ha dignado
disponer que al cumplir el tiempo reglamentario de
su destino en la Comisión de Marina en Francia, el
ingeniero primero de la Armada D. Felipe Briñas,
que lo viene desempeñando en virtud de la Real
orden de Febrero de 1897, sea sustituido por el de
igual empleo D. Gonzalo Rubio y Muñóz que actual
mente presta sus servicios en ese Departamento.
De Real orden lo digo á V E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 9 de Enero de 11;00.
GómEz ImAz
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Francia.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner, accediendo á lo solicitado en la exposición que
ha elevado Vd. en 10 del corriente, que sea traslada
da á Bilbao la residencia que en la situación de
exced3ncia le había sido concedida para Barcelona,
quedando constancia en este Ministerio de que dicho
cambio obedece á haber sido nombrado por la Junta
cle Patronato de la Escuela de Ingenieros de Bilbao,
Director interino accidental de dicha Escuela, sin suel
do, por renuncia del mismo que acredita en la certi
ficación que á su instancia acompaña
De Real orden lo digo á V. para su conocimien
. to y efectos.— Dios guarde á V. muchos años
Madrid 11 de Enero de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. D. Dario Vacas y Montero, Iiierliero Jefe de
primera clase, (Bilbao).
Sr . Capitan general de Cartagena é Intendencia
general.
cuznro =474mb:sr.=
capellán mayor de la Armada retirado D. Angel Bran
dariz Pazos, en solicitud de mejora de retiro.— Pa
sado el expediente al Fiscal Militar en 11 del actual
ha espuesto lo que sigue:—E1 FiscalMilitar dice: quemiento y demás,fines.—Dios guarde á V. E. muchos el interesado carece de derecho al mayor abono deaños — Madrid I) de Enero de 1900.
GÓMEZ ImAz. tiempo de estudios y consiguiente mejora de retiroque
solicita en la adjunta instancia, que procede desesti
mar, toda vez que segun lo resuelto en los expedientes
de abono de tiempo y retiro respectivamente de los
apellanes de la Armada D. Miguel Abalo Cantelo y
Sr Jefe de la Comisión de Marina en Francia.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena,.
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D. Ceferino García López, de acuerdo con lo informa
do por este Consejo Supremo, el abono de tiempo de
estudios que corresponde á los individuos del Cuerpo
Eclesiástico de la Armada ingresados en él antes de
expedirse la Ley de 2 de Julio de 1865, es el de 7 años
que como máximun señala á los del ejército el artículo
42 del reglamento orgánico de 12 de Octubre de 1853,
que se declaró extensivo á los capellanes de la Ar
mada por Real orden de 16 de Agosto de 1864; sin que
por otra parte pueda servirle de regulador para su
retiro otro sueldo que el asignado á los de su clase al
concedérsele por Real orden de 8 de Octubre de
1890.—Noboa.—Conforme el Consejo en sala de Go
bierno con el precedente dictámen, de su acuerdo lo
significo asi á V. E. para la resolución de S. M.— Y
habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino con la prein
seda acordada, se ha dignado aprobarla en todas
sus partes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 3 de Enero de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
CUERPOS SUBALTERNOS
Corno resultado de la comunicación de V. nú
mero 86 participando haberse puesto enfermo du
rante la permanencia en Montevideo de ese buque, el
segundo practicante I). José Thomas y Hernández y
dispuesto su traslado al Hopital de la Caridad de di
cha población para ser reconocido y operado de la
hernia que motiva su enfermedad, y que en vista de
la imposibilidad de poder emprender viaje en el bu
que para Buenos Aires, lo manifestó al Sr . Cónsul de
España en esa capital para el caso de que tuviera
que ser pasaportado el citado practicante en un co
rreo para la Península; S . M. el Rey (q. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien aprobar lo dispuesto por V. y á que se refiere
su expresada comunicación.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. para su conocimiento y efectos
consiguientes.—Dios guarde á V. muchos años . —
Madrid 12 de Enero de 1900.
El Subsecretario.
Antonio Terry..
Sr. Comandante de la corbeta «Nautilus.
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
núm. 3.232, de 11 de Noviembre último, cursando
ins%ncia del segundo contramaestre en situación de
excedencia voluntaria Antonio Juan Aniles, en súpli
ca de que se le conceda autorización para ejercer el
cargo cle patrón de cabotaje mientras se halle en di
cha situación; S. M. el Rey (q . D. g .) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor
mado por la Subsecretaría y Asesor general de este
Ministerio, ha tenido á bien acceder á la petición de
dicho individuo, previa demostración de su aptitud
por medio del correspondiente exámen, quedando
obligado, de resultar aprobado, á presentarse en un
plazo de quince días en caso de llamamiento como
preceptúa la Real orden de 22 de Septiembre de 1803.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
mientos y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de Enero de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
AUXILIARES DE LAS OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D . g.) y en
su nombre á la Reina Regente del Reino, de la ins
tancia promovida por el escribiente de segunda ciase
del Cuerpo de auxiliares de las oficinas de Marina,
D . Nicolás Alvarez Careases, en súplica de un año
de licencia sin sueldo para la Isla de Cuba, con abo
no del pasaje por cuenta del Estado; S. M confor
mándose con el parecer de la Dirección del personal
é Intendencia general de este Ministerio, se ha servi
do desestimar el mencionado recurso, por no teder
derecho el interesado al referido abono.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento, efectos
y como resultado de la carta de V. E. núm. 4.734
de 11 del pasado —Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 12 de Enero de 1900.
El Subsecretario,
Antonio _I erry.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
*3E*
SECCIONES DE ARCHIVOS
Excmo. Sr.: En vista de instancia promovida por
el Oficial segundo del Cuerpo de secciones de Archi
vo, D. Mamerto Cánovas Torrano, en súplica de que
como gracia especial se le consideren de abono á los
efectos de la Real orden de 25 de Julio del año últi
mo, que reformó lo artículos 10 y 11 del reglamento
orgánico del Cuerpo, los servicios que tiene presta
dos en el Ejército; S. NI el Rey (q. D . g. ) y en su
nombre la Reina Regente clel Reino, de acuerdo con
el parecer de la Dirección del personal de este Minis
terio, ha tenido á bien desestimar la mencionada so
licitud por estar fuera de reglamento, toda vez que
según las disposiciones que rigen respecto al particu
lar, los servicios válidos á los efectos indicados, han
de ser prestados precisamente en la Armada, sin que
pueda tampoco accederse á, ello como gracia especial
"<>
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por estar prohibidas estas concesiones
en casos como
el presente, por Real orden de 13
de Diciembre de
1898.
De Real orden lo digo á V. E. para
su conoci
miento, efectos oportunos y en contestación
á su car
ta oficial núm. 3.610 de 19 del pasado.—Dios guarde
á V. E. muchos arios.
— Madrid 12 de Enero de 1900.
GÓMEZ I:11AZ.
Sr . Capitán General del Departamento de
Carta
gena.
MARINERÍA
Excmo. Sr.: Conformándose el Rey (q. D. g ) y
en su nombre la Reina Regente del Reino,
con la
acordada de ese Alto Cuerpo de 20 del mes anterior;
S. M. ha tenido á bien conceder á los cabos
de mar
de puerto de segunda clase Juan Vicente
Alcaraz
Fernández, José Villamil Vidal, José Grandal
Ro
dríguez y Francisco Rodríguez Nieto,
el premio de
constancia de siete pesetas cincuenta céntimos, tres
pesetas setenta y cinco céntimos, siete pesetas
cin
cuenta céntimos y siete pesetas cincuenta céntimos
mensuales respectivamente, del cual habrán de disfru
tar desde 1.° de Abril de 1898, 1 .° de Marzo de 1899,
1.0 de Junio de 1897 y 1.° de Diciembre de 1898, tam
bién respectivamente, en cuyas fechas llenaron los re
quisitos que al efecto se exigen
De Real órden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa corporación, devolviéndole las pro
puestas de los interesados —Dios guarde á V.
E. mu
chos años.—Madrid 12 de Enero de 1900.
GÓMEZ IMAZ
y demás efectos.—Dios guarde
á V. E. muchos años.
—Madrid 11 de Enero de 1900.
Sr. Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
ElSubsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
Excmo. Sr.: Habiendo sido declarados alumnos
de
la Escuela de Infantería de Marina los individuos
del
eqwesado Cuerpo reseñados en la adjunta relación,
de Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
de
más efectos correspondientes.—Dios guarde á V.
E.
muchos años. Madrid 11 de Enero
de 1900.
ElSubsecretario,
Antonio _Terry.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pro
movida por D. Juan Alcal y Rodríguez, educando
de
banda de la tercera compañía del primer batallón del
primer regimiento de Infantería de Marina, en súplica
de que se le conceda el ingreso
en la Escuela del
citado Cuerpo, por haber sido aprobado sin plaza en
las últimas oposiciones y creerse compredido en la
Real orden, de 16 de Diciembre último, S. M. el Rey
(q. D. g ) y en su nombre la
Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado, declarando
alumno de la Escuela de Infantería de Marina,
al
soldado D. Juan Alcal y Rodríguez, por estar com
prendido en la citada Real orden de 16 de Diciembre
próximo pasado.
De igual Real orden comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
Relación que se ella
Sargento segundo.
D. Ramón Gessa Rivas, primer batallón, primer regi
miento.
Cabo
D. Julio Pastor y Cano, primer batallón, tercer regimiento.
Soldados
D. José María Rapallo Yots, segundo batallón primer regi
miento.
D. Juan Peral Cencio, Cuadro núm. 1.
D. José Gómez Imaz, Cuadro núm. 1.
D. Serafín de la Pifiera, segundo batallón, primer regi
miento.
D. Miguel Giménez Montero, segundo batallón, segundo
regimiento.
D. Gabriel Cuervo Nú-ñez, Cuadro núm. 2.
D. Federico de Palacio Sánchez, segundo batallón, primer
regimiento.
D. Alfonso García Anillo, primer batallón, primer regi
miento.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con la
Dirección del Personal, ha tenido á bien declarar as
pirante de Administración Naval, al opositor D. Al
fredo Arrabal y Gómez, que en las últimas oposicio
nes obtuvo igual censura que el último ingresado,
debiendo presentarse inmediatamente en ese Depar
tamento donde ha sido destinado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 12 de Enero de 1900.
ElSubsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de l'erra
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MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: En contestación á la carta oficial de
V. E. núm. 3.545 de fecha 14 de Diciembre último,
en la que remitía datos estadísticos de los vapores
Cervantes y El Cid, de la inscripción de Valen
cia; S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer, se les
asigne la señal distintiva G. L. C. al Cervantes
y II G. M. J. á El Cid, con la que figurarán en la
Lista oficial de buques.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro del Ramo, expreso á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 10 de Enero de 1900.
El Subsecretario
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido dispo
ner, que al vapor Sofía de la propiedad de D. José
Serra Compañía de navegación La _Flecha, que fi
gura con la Numeral R. C. J. N se le cambie por la
de J. R. M. P. con la que figurará en la Lista oficial
de buques de guerra y mercantes
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo digo á V E para su conocimiento y
efectos.—Dios 2.uarde á V. E. me.ch s arios .—Madrid
10 de Enero de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.. El Sr. Ministro de la Guerra en Real
orden de 3 del actual dice al de Marina lo que sigue:
Excmo. Sr.: En vista de la Real orden que V. E.
dirigió á este Ministerio, fecha 15 de Diciembre últi
mo -significando para la cruz de segunda clase del
Mérito militar con distintivo blánco al capitán de
fragata D. Alberto Castaño y Martín y al tenien
te de navío de primera D. Augusto Durán de Co
ller por sus excelentes servicios, coadyuvando con
entusiasmo y acierto á los trabajos que se realizaron
el ario de 1898 para la defensa submarina de los puer
tos de Cádiz y Santander respectivamente, ante la po
sibilidad de que fuesen atacados por una escuadra
americana; S. M. el Rey (q D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, por resolución de 27 de
Diciembre último se ha dignado conceder á los cita
dos Jefes la mencionada condecoración como recom
pensa á los expresados servicios.
Lo que de Real -‘rden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marinn traslado á V. E. para su conocimien
to y ciernas efectos —Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 12 Enero de 1900.
Sr. Director del personal.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Excmo. Sr : En virtud de la propuesta que se
acompañaba á su carta núm. 3 de 2 del actual, y to
da vez que el primer escribiente de la Armada don
Federico Rodriguez Calderón, se encuentra compren
dido en el Real decreto de 1.° de Febrero del año úl
timo; el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, se ha servicio conceder á dicho pri
mer escribiente, autorización para usar la medalla
conmemorativa de la campaña de Cuba.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 12 de
Enero de 1900.
ElSubsecretario
Antonio .Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q D. g.) y en su
nombre á la Reina Regente del Reino, de la instancia
que con carta núm 46 de 13 de Abril del año último
cursó el Comandante general de la Escuadra de las
Antillas, promovida por el tercer contramaestre Juan
Mosquera Pérez en súplica de la pensión de veinticinco
pesetas mensuales por hallarse en posesión de tres
cruces rojas del Mérito naval; S. M. conforme álo pre
venido en el artículo 53 del reglamento de recompen
sas por su resolución de 2 de Octubre de dicho año,
ha tenido por conveniente acceder á la citada soli
citud.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, le digo á V. E pira su conocimiento, el del in
teresado y ciernas efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.-1sladrid 10 de Enero de 1900.
El Subsecretario.
Antonio _Terry..
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo Sr.: Lada cuenta al Rey (q. I). g.) y en
su nombre á la Reina Regente del Reino, del informe
de ese Centro fecha 18 de Diciembre último, en el ex
pediente incoado por consecuencia de instancia del
teniente de navío D. Ramón Cano Puente, en súpli
ca de recompensa por sus servicios en la rada de
Zamboanga (Filipinas) en Abril de dicho año, apode
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rándose con un lanch "in, que á su mando tripula
ban veinte soldados de cazadores de los cañoneros
Panay, Manileio, Gardoqui y Urdaneta, y represando
más tarde, al mando del S'a9nar, el cañonero Elcano y
seis más en el puerto de Mansingloe, cuyos bu
ques estaban en poder del enemigo; S. M. de acuer
do con dicho informe, ha tenido á bien conceder al
mencionado D. Ramón Cano Puente. en recompensa
á dichos servicios, la cruz de primera clase del Méri
to naval con distintivo blanco.—Igualmente, S. M se
ha servido otorgar al capitán de fragata D. Rafael
Pascual de Bonanza, la cruz de segunda clase y al
teniente de navío D. José Quintas la de pritnera de
la misma orden y distintivo en recompensa á lgs mé
ritos que contrajeron con motivo de los aconteci
inientos ocurridos á bordo de los mencionados caño
neros.
De Real orden lo expreso á V. E. para su conoci
-
miento y el de esa corporación —Dios guarde á V. E.
muchos arios. Madrid 12 de Enero de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Excmo. Sr.: En virtud de la propuesta que se
acompañaba á su carta núm. :3.683 de 28 del anterior
y coda vez que el segundo contramaestre Juan Ro
driguez Santaren se encuentra comprendido en el
Real decreto de 1." de Febrero del año último; el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Rei
no, se ha servido conceder al expresado contramaes
tre autorización para usar la medalla conmemorati
va de la campaña de Cuba.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo expreso á V. E para su conocimiento y
demás efectos —Dios guarde á V. E muchos años.
Madrid 12 de Enero de 1900
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
ryIATER1AL
Excmo. Sr.: En contestación á la carta oficial de
V. E. núm. 6 555 de 18 de Diciembre último, acom
pañando planos, descripción y presupuesto de un
aparato de señales aéreas á gran distancia; S. M. el
Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer semanifieste á V. E.
que los adelantos del día 'en el sistema de señales á
gran distancia, al par que las obligadas economías,
imponen la necesidad de suspender la adopción del
aparato de referencia.
Es así mismo la Soberana voluntad de S. M. se
den las gracias á los autores por el celo y buen deseo
demostrados en su ingenioso trabajo.
De Real orden comunicada por el señor Ministro
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de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de Enero de 1900.
Sr. Comandante
trucción.
ElSubsecretario,
Antonio Terry.
general de la Escuadra de Ins
Dada cuenta de su comunicación de 26 de Diciem
bre último, con la que V. S. remite el proyecto de
contrato para la construción de los 12 pu-Intes y 36
pinzotes para la instalación de los cañones automá
ticos «Maxim> de 37 milímetros en las cofas de los
tres-acorazados que se construyen en los arsenales;
S. M. el Rey (q D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino,de conformidad con lo informado por
la Dirección del material é Intendencia general de es
te _Ministerio, se ha servicio disponer sea devuelto á
V. 5. el susodicho proyecto de contrato á fin de que
se redacte nuevamente, introduciendo en él las re
formas siguientes:
Primera.—En la condición octava manIestar que
los libramientos serán gravados con los impuestos
que las leyes tengan ordenados en la fecha en que se
expidan.
'2 * Establecer una condición que exprese que la
Compañía impondrá como fianza la cantidad de 400
pesetas en metálico para responder del cumplimiento
del contrato.
3 a Establecer (-Itra condición por la que se obli
gue la Compañía á entregar en la Intendenci a general
en el término de diez días después de haber sido apro
bado el contrato, diez copias del mismo para el uso
de las oficinas. .
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. S. para su conocimiento y efectos,
con inclusión del proyecto de contrato de referen
cia. —Dios guarde á V. S. muchos años . Madrid 12
de Enero de 1900.
El Subsecretario.
Antonio Terry.
Sr. Director gerente de la Compañía de Plasencia
de las Armas
INTENDENCIA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) y en sn nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner que, para los efectos administrativos, se consi
dere el comandante, oficiales y clases del Meteoro
como si el buque estuviese en segunda situación.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás erectos.—Dios guarde á Y. E. mu
chos años.—Madrid 12 de Enero de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Imprentadel Ministerio de Marina.
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